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СПЕКАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИМПАКТНЫХ АЛМАЗОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ 
ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР 
Аннотация. Представлены результаты исследования композиционных материалов на основе порошка ал-
маз-лонсдейлитового абразива (АЛА) и различных связующих (механокомпозит Fe–Ti, карбид кремния SiC). С ис-
пользованием импактных алмазов и наномеханокомпозита Fe–Ti получен металло-матричный композиционный ма-
териал с мультимодальной нано- и микроуровневой структурой, характеризующийся повышенной адгезией алмаз-
ных зерен к связке. Показано, что использование импактных алмазов по сравнению с синтетическими алмазами 
позволяет снизить давление термобарической обработки на 30–50 % при тех же температурах спекания. Применение 
композитов Fe–Ti–АЛА в процессе магнитно-абразивного полирования (МАП) позволяет повысить в 1,5–2 раза ско-
рость съема материала на основе кремния и на 30 % сократить продолжительность обработки по сравнению с ферро-
абразивным порошком (ФАП) на основе синтетических алмазов. Исследовано влияние добавки карбида кремния на 
процесс получения сверхтвердого композиционного материала импактный алмаз – SiC. Выяснено, что добавка SiC 
способствуют снижению дефектности материала и повышению однородности его структуры по сравнению с мате-
риалом без добавки связующего. При этом увеличение содержания SiC и Si приводит также к инверсии типа струк-
туры сверхтвердого композита с поликристаллической на матричную. Установлено, что дополнительное использо-
вание сажи аморфной и бора влияет на измельчение структуры матрицы композиционного материала вследствие 
формирования карбида бора и вторичного мелкодисперсного карбида кремния.
Ключевые слова: композиционные материалы, алмаз-лонсдейлитовый абразив, импактные алмазы, хими-
ко-термическое модифицирование, высокие давления и температуры, спекание
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SINTERING OF COMPOSITE MATERIALS, BASED ON IMPACT DIAMONDS, UNDER HIGH PRESSURES 
AND TEMPERATURES FOR TOOL APPOINTMENT
Abstract. The article presents the results of a study of composite materials based on diamond-lonsdaleite abrasive (DLA) 
and various binders (Fe–Ti mechanocomposite, silicon carbide SiC). A metal-matrix composite material with a multimodal 
nano- and microlevel structure, characterized by increased adhesion of diamond grains to the binder, is obtained on the ba-
sis of impact diamonds and a Fe–Ti nano-mechanical composite. It is shown that the use of impact diamonds in comparison 
with synthetic diamonds makes it possible to reduce the pressure of thermobaric treatment by 30–50 % at the same sintering 
temperatures. The use of Fe–Ti–DLA composites in the process of magnetic-abrasive polishing (MAP) makes it possible to 
increase the removal rate of material based on silicon by 1.5–2 times and reduce the processing time by 30 % compared to 
ferroabrasive powder (FAP) based on synthetic diamonds. The effect of adding of silicon carbide on the process of obtaining 
a superhard composite material impact diamond – SiC is investigated. It is found that adding of SiC helps to reduce the de-
fectiveness of the material and increase the homogeneity of its structure in comparison with the material without adding of 
a binder. In this case, an increase in the content of SiC and Si also leads to an inversion of the structure type of the superhard 
composite from polycrystalline to matrix. It is found that the additional use of amorphous soot and boron affects the refine-
ment of the matrix structure of the composite material due to the formation of boron carbide and secondary finely dispersed 
silicon carbide. 
Keywords: composite materials, diamond-lonsdaleite abrasive, impact diamonds, chemical-thermal modification, high 
pressures and temperatures, sintering
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Введение. Традиционно задачами в области синтеза новых алмазных композиционных мате-
риалов (КМ) и поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ) является повышение их 
физико-механических характеристик, снижение себестоимости получения, улучшение эксплу-
атационных параметров алмазного инструмента и расширение областей его использования [1].
Как правило, при создании алмазных материалов применяют порошки синтетического ал-
маза с достаточно низким порогом графитизации, обусловленным присутствием в них при-
месей металлов-катализаторов [2]. Другая проблема заключается в значительной хрупкости 
порошков синтетического алмаза, что приводит к скалыванию режущей кромки, ухудшению 
качества поверхности обрабатываемого материала и преждевременному выходу из строя ал-
мазного инструмента.
Расширению диапазона технологических режимов термобарической обработки и актива-
ции процессов взаимодействие алмаза со связующими при спекании под давлением будут спо-
собствовать исключение из состава алмазных КМ и ПСТМ связующих, которые катализируют 
обратное превращение алмаз–графит, наряду с подготовкой поверхности алмазных порошков, 
а также применение термостойких микро- и нанопорошков алмаза. Это позволит получать 
в производственных условиях алмазные и алмазосодержащие материалы с повышенными свой-
ствами [3]. 
Использование наноструктурированных порошков импактных алмазов, характеризуемых 
отсутствием катализаторов графитизации в качестве альтернативного алмазного сырья, предпо-
лагает существенное повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характери-
стик алмазных материалов и инструментов на их основе [4].
Импактные алмазы, а точнее, алмаз-лонсдейлитовый абразив (АЛА) Попигайского место-
рождения (Россия), – новый вид минерального сырья, не представленный на рынке и потому 
пока никак не используемый. Между тем АЛА обладает выдающимися технологическими свой-
ствами, прежде всего абразивной способностью, которая в 1,5–2 раза превосходит абразивную 
способность природных технических и синтетических алмазов. АЛА представляет собой на-
норазмерный поликристаллический композиционный материал на основе алмазной и лонсдей-
литовой фаз, благодаря чему он имеет преимущество перед обычными алмазами, чьи частицы 
представляют собой монокристаллы [5].
Для того чтобы оценить рыночную перспективу импактных алмазов, необходимо провести 
исследования по определению наиболее перспективных направлений использования данного 
вида алмазного сырья, изучить его физико-механические и технологические свойства, разрабо-
тать составы реакционных шихт и гомогенных смесей на его основе для синтеза сверхтвердых 
композитов в широком диапазоне давлений и температур.
Цель работы – исследование влияния технологических параметров термобарического спека-
ния и модифицирования алмазных порошков, а также добавок связующих на структуру и свой-
ства композиционных и поликристаллических материалов инструментального назначения на 
основе импактных алмазов Попигайского месторождения.
Оборудование, материалы и методики исследований. Термобарическую обработку ших-
ты выполняли в аппарате высокого давления (АВД) типа «наковальня с лункой» при давлениях 
2,5–5,5 ГПа в диапазоне температур 1200–2000 °С. Для оценки уровня давления в камере синте-
за использовали метод калибровки при комнатной температуре, основанный на сопоставлении 
усилия пресса и давления полиморфного превращения в реперном веществе, в качестве которо-
го применяли Bi. Контроль температуры проводили с помощью хромель-алюмелевой и плати-
на-платинородиевой термопар. 
Для управления заданными параметрами синтеза и спекания СТМ использовался контрол-
лер, разработанный на базе РС-совместимой промышленной рабочей станции со встроенным 
графическим LCD-дисплеем и клавиатурой.
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Рентгеновские исследования порошков выполнены на дифрактометре D8 ADVANCE (фирма 
Bruker) в Cu-Kα излучении в автоматическом режиме съемки. Структурные исследования мо-
дифицированных алмазных порошков и спеченных композитов осуществляли на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) высокого разрешения Mira (фирма Tescan) и на сканирующем 
электронном микроскопе VEGA II LMU.
На атомно-силовом микроскопе (АСМ) NT-206 (ОДО «МикроТестМашины», Беларусь) в кон-
тактном режиме исследовали морфологию поверхности и излома полученных образцов. Для изу-
чения исходных порошков и микроструктуры полученных образцов использовали оптический 
микроскоп Микро 200 (НПО «Планар», Беларусь). 
Микротвердость наноструктурных композитов определялась на микротвердомере ПМТ-3 
алмазным индентором по шкале Виккерса с нагрузкой на индентор 100 г. Плотность образ-
цов исследовали методом гидростатического взвешивания в четыреххлористом углероде. 
Термостойкость материала определяли по степени графитизации композита в результате его 
термической обработки при определенных температурах.
В качестве основы КМ применяли порошок импактных алмазов Попигайского кратера зер-
нистостью 40–400 мкм. При получении металл-алмазного КМ был использован наноструктур-
ный механокомпозит состава Fe – 20 % Ti [6].
Для спекания поликристаллического сверхтвердого материала алмаз – карбид кремния при-
меняли карбид кремния SiC марки М7 с зернистостью основной фракции 7 мкм, а также микро-
порошок кремния Si дисперсностью менее 40 мкм. Для реакционного спекания использовали 
также добавки технического углерода (сажи) (ГОСТ 7885-86) и аморфного бора (ТУ 2112-001-
49534204-2003) с размером частиц 5–20 мкм.
Результаты и их обсуждение. Модифицирование порошков импактных алмазов. 
На рис. 1 представлен внешний вид исследуемого порошка импактного алмаза. 
В ходе проведенных исследований нами установлено, что удельная поверхность (Sуд) ис-
ходных порошков АЛА зернистостью от 150 до 400 мкм колеблется в пределах 0,7–0,8 м2/г. 
Сравнение полученных результатов с данными измерений Sуд порошков АСМ показало [7], что 
удельная поверхность импактных алмазов на порядок выше Sуд шлифпорошка АСМ 160/120 
(Sуд = 0,06 м2/г) и в 2–5 раз выше, чем у значительно более дисперсных микропорошков АСМ 
(например, Sуд микропорошка АСМ 14/10 – 0,42 м2/г; Sуд микропорошка АСМ 60/40 – 0,15 м2/г). 
Это свидетельствует о развитости поверхности и высокой адсорбционной способности, опреде-
ляющей эффективность процесса химико-термического модифицирования данной разновидно-
сти алмазов.
Рис. 1. Исходный порошок импактного алмаза: а – внешний вид порошка, b – отдельные зерна импактного алмаза
Fig. 1. Initial impact diamond powder: a – powder appearance, b – individual grains of the impact diamond
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Проведенный электронно-микроскопический анализ структуры АЛА (рис. 2) позволил выя-
вить ряд характерных деталей, указывающих на специфику их роста. В частности, на поликри-
сталлическое строение импактных алмазов указывает большое количество кристаллитов ми-
кронных размеров удлиненной или эллипсовидной формы на поверхности частиц. 
Наличие значительного количества микропор на поверхности АЛА в сочетании с микротре-
щиноватостью отражает высокую степень ее дефектности. Размеры микропор обычно составля-
ют единицы микрон. В целом пористый микрорельеф поверхности импактных алмазов напоми-
нает лунный ландшафт [8]. 
Рис. 2. Морфология частиц и структура поверхности импактных алмазов: а – морфологические типы зерен, b – 
структура поверхности отдельного зерна
Fig. 2. Particle morphology and the surface structure of the impact diamonds: a – morphological types of grains, b – surface 
structure of an individual grain
Был разработан процесс химико-термического модифицирования порошков импактного ал-
маза кремнием и титаном, заключающийся в отжиге порошков в восстановительной атмосфере 
диссаммиака, содержащей хлориды соответствующих соединений в температурном интервале 
750–950 °С [7].
Схема процесса модифицирования порошка импактного алмаза кремнием и титаном пред-
ставлена на рис. 3. 
Рис. 3. Технологическая схема получения модифицированных титаном и кремнием порошков импактного алмаза
Fig. 3. Technological scheme for the preparation of impact diamond powders modified with titanium and silicon
На рис. 4 показаны порошки импактного алмаза после модифицирования титаном и кремнием.
В результате модифицирования титаном на поверхности и в микропорах алмазных зерен 
формируется покрытие островкового типа на основе титана и оксида титана с размером частиц 
50–100 нм, которые в свою очередь образуют агломераты 2–10 мкм. 
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Кремниевое покрытие также представляет собой пленку на основе агломерированных ча-
стиц кремния размером 1–3 мкм, равномерно распределенных на поверхности зерен импактного 
алмаза. Степень покрытия зерен при этом ниже, чем в случае порошков наноалмазов детонаци-
онного синтеза [9], однако выше, чем для порошка синтетического алмаза [7, 10].
Исследование влияния высоких температур на фазовый состав порошка импактного 
алмаза. Рентгеноструктурный анализ исходного порошка импактного алмаза (фракция 200–
400 мкм) показал, что порошок АЛА содержит фазу кубического алмаза в количестве до 76 об.%, 
фазу лонсдейлита – до 24 об.% (рис. 5, а).
После отжига в атмосфере аргона при температуре 1300 °С фазовый состав порошка сле-
дующий: алмаз кубический – до 58 об.%, лонсдейлит – до 38 об.%, графит – 4 об.% (рис. 5, b). 
Полученный результат свидетельствует о высокой термической стабильности импактного алма-
за по сравнению с другими видами наноалмазов детонационного и динамического синтеза [11].
Получение металло-матричного композиционного материала АЛА – механокомпозит 
Fe – 20 % Ti. Нами изучена возможность получения наноструктурного алмазосодержащего 
материала путем спекания импактных алмазов с металлическим связующим на основе нано-
структурного механокомпозита Fe – 20 % Ti [6]. Термобарическую обработку порошка им-
пактных алмазов выполняли при давлениях 1,5–4,5 ГПа в АВД типа «трапеция» в диапазоне 
температур 1250–1450 °С. В результате термобарического спекания получены компактные ци-
линдрические образцы диаметром 10 мм и высотой 8 мм. Данные о составах шихты и режимах 
спекания представлены в табл. 1. На рис. 6 приведена структура спеченного КМ импактный 
алмаз – механокомпозит Fe – 20 % Ti. На рис. 6, а показано отдельное зерно импактного ал-
маза в металлической матрице. Также в структуре материала наряду с крупными алмазными 
зернами наблюдаются мелкие (1–10 мкм) частицы алмаза, которые образовались в результате 
дробления под давлением крупных алмазов (рис. 6, b), что дополнительно способствует дис-
персному упрочнению матрицы.
Микротвердость металлической матрицы, измеренная при нагрузке 100 г, в полученном ма-
териале составляет от 4,7 до 8,0 ГПа, микротвердость отдельных зерен АЛА в спеченных образ-
цах – в пределах 17,5–30,0 ГПа при пористости менее 1 %. 
Рис. 4. Порошки импактного алмаза после модифицирования: а – импактные алмазы с покрытием на основе титана, 
b – отдельная частица алмаза с кремниевым покрытием 
Fig. 4. Impact diamond powders after modifying: а – impact diamonds with titanium-based coating, b – a single particle of 
diamond coated with silicon
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Т а б л и ц а  1.  Состав шихты, режимы получения и свойства композиционного материала на основе 
импактных алмазов с добавками наномеханокомпозита Fe – 20 %Ti 
T a b l e  1.  Сomposition of the charge, the production modes and properties of the composite material, 
based on impact diamonds with additions of Fe – 20 % Ti nano-mechanical composite














СТМ HV,  
ГПа
– 15 45 35 5,0 – – 2,5 1250 45 Менее 1 ~ 1270 6,6 22
– – 50 50 – – – 2,5 1450 30 Менее 1 ~ 1260 7,0 30
10 – 40 50 – – – 2,5 1300 45 Менее 1 ~ 1200 8,0 24
– 15 40 40 – 5 – 2,5 1350 50 Менее 1 ~ 1260 7,7 27
– – 55 42 1,5 – 1,5 2,5 1350 60 Менее 1 ~ 1260 4,7 17,5
На основании анализа свойств образцов можно сделать вывод, что достигнутый уровень 
физико-механических параметров КМ позволяет использовать его в абразивном инструменте 
для финишной обработки высокотвердых материалов [12]. 
Рис. 5. Дифрактограмма порошка АЛА: а – исходный порошок АЛА, b – порошок АЛА после отжига в атмосфере 
аргона при температуре 1300 °С; L – лонсдейлит, D – кубический алмаз
Fig. 5. Diffraction pattern of DLA powder: a – initial DLA powder, b – DLA powder after annealing in an argon atmosphere 
at the temperature of 1300 °C; L – lonsdaleite, D – cubic diamond
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Рис. 6. АСМ-топография излома (a) и СЭМ шлифа поверхности (b) материала импактный алмаз 50 об.% – связка (Fe – 
20 % Ti) 50 об.%. Давление спекания 2,5 ГПа
Fig. 6. AFM-topography of the fracture (a) and the SEM of the surface section (b) of the material impact diamond 50 % vol. – 
binder (Fe – 20 % Ti) 50 % vol. The sintering pressure of 2.5 GPa
Технологические испытания композиционного материала импактный алмаз – механо-
композит Fe – 20 % Ti. На основе спеченных образцов путем их механического диспергирова-
ния и дальнейшего размола в планетарной мельнице был получен ферроабразивный порошок 
(ФАП), состоящий из гранул размером 5–50 мкм. 
Для проведения сравнительных испытаний абразивных свойств был также получен 
ФАП, в котором в качестве абразива применялся порошок синтетического алмаза АСМ 20/14. 
Полученные абразивные составы использовали для магнитно-абразивного полирования (МАП) 
кремниевых пластин [12]. Данные сравнительных испытаний приведены в табл. 2.
Т а б л и ц а  2.  Сравнительные испытания ФАП на основе механокомпозита Fe – 
20 % Ti с добавлением импактных алмазов и синтетических алмазов
T a b l e  2.  Comparative tests of FAP based on Fe – 20 % Ti mechanocomposite with the 
addition of impact diamonds and synthetic diamonds
Характеристика композиционного порошка Обрабатываемый материал
Удельный съем 
материала, мг/мин Стойкость, мин
Fe–Ti/импактный алмаз 5/50 Кремний 35,4 > 30 
Fe–Ti/синтетический алмаз 5/50 Кремний 17,8 14
Из полученных данных видно, что абразивный состав на основе импактных алмазов при маг-
нитно-абразивной обработке пластин кремния обладает более высокой (в 1,5–2 раза) абразивной 
способностью и более высокой (более чем в 2 раза) стойкостью (или временем эксплуатации) по 
сравнению с составом на основе алмаза АСМ. 
Получение сверхтвердого композиционного материала АЛА–SiC. Использование в каче-
стве связующих компонентов порошков тугоплавких соединений на основе карбидов, нитридов, 
боридов и др. позволяет активировать процесс спекания и существенно улучшить физико-меха-
нические характеристики синтезируемых ПСТМ [3, 13]. 
В качестве такой добавки перспективно использование карбида кремния SiC, который об-
ладает высокими твердостью, теплопроводностью и коррозионной стойкостью, а также сравни-
мым с алмазом температурным коэффициентом линейного расширения [14]. 
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Благодаря высокой твердости карбидокремниевую керамику применяют также для обра-
батывающих инструментов [15]. Применение SiC в качестве модифицирующей добавки (связ-
ки) при спекании импактных алмазов позволит повысить износостойкость алмазной керамики, 
улучшить эксплуатационные характеристики изделий на ее основе, расширить область исполь-
зования таких материалов (например, применение в качестве рабочих элементов камнеобраба-
тывающего и бурового инструмента). 
Термобарическое спекание композитов импактный алмаз (АЛА) – карбид кремния проводили 
в АВД типа «елочка» при давлении 5,5 ГПа в диапазоне температур 1550–2000 °С в течение 30–
60 с. Перед спеканием импактные алмазы дробили в стальной пресс-форме и затем просеивали че-
рез сито с размером ячейки 40 мкм. Далее формировали реакционную шихту на основе импактных 
алмазов, карбида кремния и кремния путем их смешивания в баночном смесителе. Также готовили 
реакционные шихты на основе импактных алмазов, карбида кремния и кремния с дополнительным 
введением бора и сажи аморфной. Затем в подготовленные шихты различных составов добавляли 
связующее на основе 10%-ного водного раствора поливинилового спирта и прессовали заготовки 
высотой 6 мм и диаметром 4,5 мм, которые отжигали при температуре 120 °С в течение 1 ч.
В результате термобарической обработки прессованных заготовок были получены образцы 
в виде цилиндрических компактов высотой h = 5 мм и диаметром ¾ = 3,5–4,0 мм. Исследовали 
структурные особенности спеченных образцов материала с концентрацией импактных алмазов 
от 45 до 100 об.%.
В результате исследования поверхности шлифов образцов установлено, что введение карби-
да кремния и кремния способствует уменьшению количества дефектов и несплошностей в виде 
раковин и пор и формированию более однородной структуры материала. При этом увеличение 
содержания добавки приводит к инверсии типа структуры материала от поликристаллической 
(с преобладанием межзеренной связи типа «алмаз–алмаз», рис. 7, а) до матричной (алмазные зер-
на находятся в матрице на основе карбида кремния, рис. 7, b, c). 
В то же время добавки сажи аморфной и бора способствуют измельчению структуры кар-
бидокремниевой матрицы вследствие формирования вторичного мелкодисперсного SiC при ре-
акционном спекании (рис. 7, b, c). При этом улучшается однородность структуры композита по 
причине снижения в нем количества несвязанного кремния. Добавка бора также приводит к не-
которому охрупчиванию материала из-за образования карбида бора B4C.
На рис. 8 представлены АСМ изображения излома поверхности образцов сверхтвердого ма-
териала АЛА–SiC.
Анализ структуры спеченных образцов в целом показал, что в заданных условиях термобариче-
ского спекания в материале сохраняется морфология алмазных зерен, характерная для импактного 
алмаза. На рис. 8, а видно, что зерна АЛА в спеченном материале обладают выраженной слоистой 
(деформационной) структурой, характерной для кристаллов импактного апографитового алмаза.
Рис. 7. Поверхность образцов композитов, спеченных под давлением 5,5 ГПа при температуре 1750 °С и в течение 40 с, 
после шлифовки на алмазном круге АС4-АС6 125/100: а – АЛА 60 об.%, SiC 36,6 об.%, Si 3,4 об.%; b – АЛА 45 об.%, SiC 
45 об.%, Si 4 об.%, сажа 6 об.%; c – АЛА 45 об.%, SiC 45 об.%, Si 3,5 об.%, сажа 5,5 об.%; B (бор) 1 об.%; ç50
Fig. 7. Surface of the composite specimens sintered under the pressure of 5.5 GPa at the temperature of 1750 °C and the time of 
40 s, after grinding on the diamond wheel АС4-АС6 125/100: a – DLA 60 vol.%, SiC 36.6 vol.%, Si 3.4 vol.%; b – DLA 45 vol.%, 
SiC 45 vol.%, Si 4 vol.%, soot 6 vol.%; c – DLA 45 vol.%, SiC 45 vol.%, Si 3.5 vol.%, soot 5.5 vol.%, B (boron) 1 vol.%; ç50
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Рис. 8. АСМ поверхности излома спеченных образцов: а – АЛА 100 об.%; b – АЛА 60 об.%, SiC 36,6 об.%, Si 3,4 об.%
Fig. 8. AFM of the sintered samples fracture surface: a – DLA 100 vol.%; b – DLA 60 vol.%, SiC 36.6 vol.%, Si 3.4 vol.%
Добавление связующего (SiC + Si) способствует снижению межзеренных точечных и протя-
женных дефектов в материале из-за уменьшения количества контактов «алмаз–алмаз» и сраста-
ния алмазных зерен с карбидокремниевой матрицей при спекании. Следует также отметить, что 
при заданных условиях термобарического спекания в матрице и в алмазе не наблюдается рекри-
сталлизационного роста зерен. 
В табл. 3 приведены составы, режимы синтеза и физико-механические характеристики 
сверхтвердого материала АЛА–SiC.
Т а б л и ц а  3.  Состав шихты, режимы получения и свойства сверхтвердого композита на основе 
импактного алмаза АЛА и SiC
T a b l e  3.  Сomposition of the charge, the production modes and properties of the superhard composite, 
based on impact diamond DLA and SiC
Состав шихты, об.% Режимы синтеза Свойства нанокомпозита







СТМ HV,  
ГПа
100 – – – – 5,5 1550 45 Менее 5 ~ 1240 – 32
90 10,0 – – 5,5 1650 30 – ~ 1250 16 30
80 15,0 5 – – 5,5 1700 45 – ~ 1260 18 65
70 20,0 10 – – 5,5 1850 50 Менее 1 ~ 1270 22 55
60 37,5 – 1,0 1,5 5,5 1950 60 – ~ 1230 25 48,5
50 47,5 – 1,5 1,0 5,5 2000 45 – ~ 1200 27 40
50 47,0 – 1,5 1,5 5,5 2000 50 – ~ 1200 25 38
50 40,0 8 1,0 1,0 5,5 1900 60 – ~ 1240 24 45
Результаты исследований физико-механических параметров сверхтвердого композиционно-
го материала АЛА–SiC показывают перспективность его использования в качестве резцовых 
вставок для металлообрабатывающего и бурового инструмента [16]. Другое перспективное на-
правление дальнейших исследований – использование дробленых спеков при создании алмаз-
ных композиционных материалов типа Твесал и Славутич. 
Заключение. Показано, что удельная поверхность импактных алмазов зернистостью от 150 до 
400 мкм на порядок выше удельной поверхности порошка алмазов АСМ 160/120 и в 2–5 раз пре-
вышает удельную поверхность микропорошков АСМ 60/40 и АСМ 14/10. В результате использова-
ния метода химико-термического осаждения получены модифицированные титаном и кремнием 
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порошки импактного алмаза, которые предполагается использовать для спекания алмазных 
сверхтвердых композитов и поликристаллов инструментального назначения. 
На основе импактных алмазов и наномеханокомпозита Fe – 20 % Ti разработан ФАП для 
обработки кремниевых пластин, обладающий более высокой (в 1,5–2 раза) абразивной способно-
стью и более высокой (более чем в 2 раза) стойкостью по сравнению с ФАП, в котором использо-
вались синтетические алмазы АСМ 20/14.
Показано, что введение в состав реакционной шихты добавок карбида кремния и кремния 
способствует снижению дефектности и повышению однородности структуры спеченного поли-
кристаллического сверхтвердого материала по сравнению с материалом, полученным без доба-
вок связующего. Увеличение содержания связующего приводит также к инверсии типа структу-
ры сверхтвердого материала от поликристаллической к матричной. Разработанный сверхтвер-
дый материал АЛА–SiC перспективен для использования в металло- и камнеобработке.
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